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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah membuat sebuah game action dengan tema tokusatsu yang 
berjudul Force of Fourze. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data, 
metode perancangan sistem, serta melakukan pembuatan sistem dan testing terhadap 
game sebelum dirilis. Metode analisis tersebut berupa survei terhadap kebutuhan user,  
melakukan study terhadap game sejenis dan mempelajari buku referensi. Sedangkan 
pada metode perancangan sistem, hal yang dilakukan adalah merancang game design,  
UML, file-based dan storyboard. Hasil yang dicapai adalah sebuah game 2D yang 
memiliki genre action dan dapat dimainkan pada media komputer. Kesimpulan yang 
didapatkan adalah bahwa Force of Fourze menjadi game yang menarik bagi user, dapat 
memberi pengetahuan mengenai tokusatsu kamen rider dan dapat dimainkan pada 
spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. 
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